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MVNU Cougar Classic 
Dates: 04/11-04/12, 2008 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Indiv:idual 
Par-Yardage: 72-6946 
Fin. Top 20 Teams Scores 
1 Cedarville Univ. 299 300 599 
2 Malone College 292 308 600 
3 Ohio Dominican U. 299 308 607 
4 Mt. Vernon Nazarene 300 314 614 
5 Delhi -NY 312 312 624 
6 Roberts Wesleyan 307 319 626 
7 Walsh University 310 327 637 
8 Notre Dame Coll. OH 335 320 655 
9 WalshB 355 349 704 
Fin. Top 20 Players School Scores 
1 Trevor Bowman Cedarville 71 70 14l. 
2 Preston Knight MtVernNaza 72 71 143 
3 Adam Arnett OH Domincn 71 74 145 
Ben Smith Malone 68 77 145 
5 Justin Lower Malone 75 72 147 
6 Dave Chong Roberts 71 79 150 
Danny Sorgini OH Domincn 72 78 150 
8 Matthew Schulte Delhi- NY 76 75 151 
9 Tim Smith Roberts 77 75 152 
Trent Roach Cedarville 76 76 152 
Darren Phipps Malone 75 77 152 
12 Tyler Tinch MtVernNaza 75 78 153 
Dan Atkeson Cedarville ] 8 75 153 
*Matt Kerns MtVernNaza 74 79 153 
15 Clint Chaffee Delhi -NY 77 77 154 
16 Jared Schlabach MtVemNaza 73 82 155 
Sam Troyer WalshU. 72 83 155 
*Nick Bigler Cedarville 78 77 155 
19 Tony Pinzone NDameOH 82 74 156 
Matt Krogstad Cedarville 74 82 156 
Todd Suman OH Domincn 77 79 156 
Michael Strayer Malone 74 82 156 
Nick Trego OHDomincn 79 77 156 
*Kurtis Goff OHDomincn 79 77 156 
*Craig Inscho Oil Domincn 78 78 156 
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MVNU Cougar Classic 
Dates: 04/11-04/12, 2008 
Round: 2 
Fll\'AL RESULTS 
Par-Yardage: 72-6946 
Fin. School Scores 
l Cedarville Univ. 299 300 599 
1 Trevor Bowman 71 70 141 
T 9 Trent Roach 76 76 152 
Tl2 Dan Atkeson 78 75 153 
T 19 Matt Krogstad 74 82 156 
42 Brendan Ojala 91 79 170 
2 Malone College 292 308 600 
T 3 Ben Smith 68 77 145 
5 Justin Lower 75 72 147 
T 9 Darren Phipps 75 77 152 
Tl9 Michael Strayer 74 82 156 
T 33 Matt Strayer 80 83 163 
3 Ohio Dominican U. 299 308 607 
T 3 Adam Arnett 71 74 145 
T 6 Danny Sorgini 72 78 150 
Tl9 Todd Swnan 77 79 156 
T 19 Nick Trego 79 77 156 
DQ Bryan Adkison DQ 79 
4 Mt. Vernon Nazarene 300 314 614 
2 Preston Knight 72 71 143 
T12 Tyler Tinch 75 78 153 
T16 Jared Schlabach 73 82 155 
T33 Alex Carroll 80 83 163 
39 Jay Ruffner 82 86 168 
5 Delhi-NY 312 312 624 
8 Matthew Schulte 76 75 151 
15 Clint Chaffee 77 77 154 
T26 Dustin Walbridge 79 79 158 
T36 James Hirsh 80 84 164 
T36 Paul Breton 83 81 164 
6 Roberts Wesleyan 307 319 626 
T 6 Dave Chong 71 79 150 
T 9 Tim Smith 77 75 152 
T30 Steve Fisher 78 83 161 
T33 Mark Tatar 81 82 163 
T48 Jake Falci 94 84 178 
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MVNU Cougar Classic 
Dates: 04/11-04/12, 2008 
Round:2 
F1NAL RESULTS 
Par•Yardage: 72·6946 
Fin. School Scores 
7 Walsh University 310 327 637 
T16 Sam Troyer 72 83 155 
T26 Mike Lenartowicz 78 80 158 
T 28 Kevin Tournoux 75 85 160 
T36 Jesse Green 85 79 164 
T48 Nick Gallo 89 89 178 
8 ~otre Dame Coll. OH 335 320 655 
T 19 Tony Pinzone 82 74 156 
T 30 Rob Kline 83 78 161 
T40 Chris Holz 87 82 169 
T 46 Casey McNiel 83 93 176 
51 Andy Minna 94 86 180 
9 Walsh B 355 349 704 
T40 Brant Harbert 87 82 169 
T44 Ethan Williams 90 85 175 
T46 Chlis Evans 90 86 176 
52 Dominic Rcolfi 88 96 184 
Fin. Name School Scores 
T 12 Matt Kerns MtVernNaza 74 79 153 
T 16 Nick Bigler Cedarville 78 77 155 
T 19 Kurtis Goff OHDomincn 79 77 156 
T 19 Craig Inscho OHDomincn 78 78 156 
T 28 Cory Palmer MtVcrnNaza 81 79 160 
32 Thomas Garby Delhi· NY 78 84 162 
43 Brett Bigler Cedarville 86 87 173 
T 44 Matt Yeiter Cedarville 87 88 175 
50 Mike Micklow Roberts 93 86 179 
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MVNU Cougar Classic 
Dates: 04/11-04/12, 2008 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual 
Fin. Name 
1 Trevor Bowman 
2 Preston Knight 
3 Adam Arnett 
Ben Smith 
5 Justin Lower 
6 Dave Chong 
Danny Sorgini 
8 Matthew Schulte 
9 Tim Smith 
Trent Roach 
Darren Phipps 
12 Tyler Tinch 
Dan Atkeson 
*Matt Kerns 
15 Clint Chaffee 
16 Jared Schlabach 
Sam Troyer 
*Nick Bigler 
19 Tony Pinzone 
Matt Krogstad 
Todd Suman 
Michael Strayer 
Nick Trego 
*Kurtis Goff 
*Craig Inscho 
26 Mike Lenartowicz 
Dustin Walbridge 
28 Kevin Tournoux 
*Cory Palmer 
30 Rob Kline 
Steve Fisher 
32 *Thomas Garby 
33 Matt Strayer 
Alex Carroll 
Mark Tatar 
3 6 Jesse Green 
James Hirsh 
Par-Yardage: 72-6.946 
School 
Cedarville 
MtVemNaza 
OHDomincn 
Malone 
Malone 
Roberts 
OHDomincn 
Delhi- NY 
Roberts 
Cedarville 
Malone 
MtVernNaza 
Cedarville 
MtVcrnNaza 
Delhi- NY 
MtVernNaza 
Walsh U. 
Cedarville 
NDameOH 
Cedarville 
OHDomincn 
Malone 
OH Domincn 
OHDomincn 
OHDomincn 
WalshU. 
Delhi-NY 
Walsh U. 
MtVemNaza 
NDameOH 
Roberts 
Delhi-NY 
Malone 
MtVemNaza 
Roberts 
Walsh U. 
Delhi-NY 
Scores 
71 70 141 -3 
72 71 143 -1 
71 74 145 +l 
68 77 145 +l 
75 72 147 +3 
71 79 150 +6 
72 78 150 +6 
76 75 151 +7 
77 75 
76 76 
75 77 
75 78 
78 75 
74 79 
77 77 
73 82 
72 83 
78 77 
82 74 
74 82 
77 79 
74 82 
79 77 
79 77 
78 78 
78 80 
79 79 
75 85 
81 79 
83 78 
78 83 
78 84 
80 83 
80 83 
81 82 
85 79 
80 84 
152 +8 
152 ;1-8 
152 +8 
153 +9 
153 +9 
153 +9 
154 + 10 
155 +ll 
155 + 11 
155 +l 1 
156 + 12 
156 +12 
156 +12 
156 +12 
156 + 12 
156 +12 
156 +12 
158 +14 
158 +14 
160 +16 
160 + 16 
161 +17 
161 +17 
162 +18 
163 +19 
163 + 19 
163 +19 
164 +20 
164 +20 
Paul Breton Delhi - NY 83 81 164 +20 
39 Jay Ruffner MtVemNaza 82 86 168 +24 
40 Chris Holz N Dame OH 87 82 169 +25 
Brant Harbert Walsh B 87 82 169 +25 
42 BrendanOjala Cedarville 91 79 170 +26 
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MVNU Cougar Classic 
Dates: 04/11-04/12, 2008 
Round:2 
FINAL RES UL TS * Individual 
Par-Yardage: 72-6946 
Fin. Name School Scores 
43 *Brett Bigler Cedarville 86 87 173 +29 
44 Ethan Williams WalshB 90 85 175 +31 
*Matt Yeiter Cedarville 87 88 175 +31 
46 Chris Evans Walsh B 90 86 176 +32 
Casey McNiel NDameOH 83 93 176 +32 
48 Jake Falci Roberts 94 84 178 +34 
Nick Gallo WalshU. 89 89 178 +34 
50 *Mike Micklow Roberts 93 86 179 +35 
51 Andy Minna NDamcOH 94 86 180 +36 
52 Dominic Rcolfi WalshB 88 96 184 +40 
DQ Bryan Adkison OHDomincn DQ 79 
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